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三谷雅純 (兵庫県立大 ･自然 ･邦fTE研)
対応者 :波速邦夫
現在の日本列島では,二次植生や田畑,住居などの
人為的影響によって,ニホンザルの土地利用や生息密度,
さらに繁殖行動に変化が表れている.本研究では,ニホ
ンザルの生息する日本列島の環境を植生に応じて東西
にわけ,それぞれを代表する地域の環暁で人為的な活動
の程度とニホンザルの土地利用,生息密度,繁殖行動な
どの各種パラメータを定流化し,比較を訳みる.その時,
出長柄研究所ニホンザル野外規整施設に収蔵されてい
る過去の文献や報告書の他,インターネットで公表され
ている文献などを参考にした.この処理によって,各植
生帯での人間活動と,そのニホンザルの生活-の影響の
程度を明らかになるものと期待できる.
平成20年度は,近畿 ･中国地方を重点的に分析し
た.現在は,システムが大きく変わった地理情報システ
ム (GIS)を積極的に利用するため,植生や人間の土地
利用と人口,気象などの磁気情報を,昨年に引き続いて
